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MISS HAZEL GUNDERMAN 
and 
MR. PAUL C. BRAKE 
present 
Their Pupils 
in 
RECITAL 
SPENCER, N. Y. 
Friday Evening, June 27th 
Residence of Mrs. Henry Emmons 
ITHACA, N . Y. 
Monday Evening, June 30th 
Studio, 3 15 Eddy Street 
8:00 P. M. 
FRIDAY EVENING, JUNE 27 
Spencer, New York 
1. Flow Gently Sweet Afton ............. ....... ........................ Spilman 
Instr.umental Ensemble (Arr. by Paul C. Brake) 
2. (a) Prelude .................................................................... Presser 
(b) The First Rose Waltz ............................................ Presser 
Carl Steenburg 
3. On P lacid Waters ...................................... .............. Spaulding 
Helen Emmons 
4. Galop ............... ....................................... ....................... Guiliawi 
Thomas Steenburg 
5. Mill Wheel ..................... , .................................................... Mack 
Jack Rowe 
6. Honora ........................... ............................. .................. Spencer 
Barbara Exo 
7. Ba.rcarolle Sartorio 
Charles Steenburg 
8. May Zephyrs ........................................ ......................... ....... Erb 
Cathrine Rowe 
9. Elfin Danee ........................................................................ Grieg 
Mrs. Emmons 
10. Last Night .................................................................... Kjerulf 
Instrumental Ensemble (Arr. by Paul C. Brake) 
MONDAY EVENING, JUNE 30 
Ithaca, New York 
1. Flow Gently Sweet Afton ............................... .J. E. Spilmam, 
Instrumental Ensemble (Arr. by Paul C. Brake) 
2. The Peacoek .................................................................. Schiller 
Mary Warren 
3. (a) Prelude .................................................... ............... Presser 
(b) The First Rose Waltz ............................................ Presser 
Carl Steenburg 
4. Child's Play ......................................................................... Behr 
Ruth Ridley 
5. Floral P arade ................................................................ Martvn 
Martha Warren 
6. Galop ............................................................................. Guiliani 
Thomas Steenburg 
7. On Placid Waters .......... .-.......................................... Spauldvng 
Helen Emmons 
8. Mill W·heel ....................................................................... .Mack 
Jaeik Rowe 
9. Malypole Dance .............................................................. Bugbee 
Norman Hungerford 
10. Barcarolle ...................................................................... Sartorio 
Charles SteeD1burg 
11. May Zephyrs ....................................................................... Erb 
Cathrine Rowe 
12. The Buzzing Bumble Bee ........................................ Spaulding 
Otis Curtis 
13. Honor a ............................................................................ Spencer 
Barbara Exo 
14. The Indian War Dance .............................................. Brounoff 
Frederic Warren 
15. The Pirate Ship and a Pirate Crew ............................ Mueller 
George Alexander 
16. Last Night .................................................................... Kjerulf 
Instrumental Ensemble (Arr. by Paul C. Brake) 
Graduating from Preparatory Course 
EMMONS, HELEN 
STEENBURG, CHARLES 
STEENBURG, THOMAS 
Ensemble Class 
FRIEDA EXO ................. .................. ................. ..................... Violin I 
MARVIN FISHER. ............................. ................. ..... ........ Violin II 
ELLIOT EMMONS .......................................................... Violin III 
BYON MANNING ............................................................ Tromb-One 
BOGART HERMON ............................................................ Baritone 
MRS. EMMONS ..... ............................................... .................... Piano 
ALFRED EMMONS ............................................ , ..................... ,Piano 
ROBERT EMMONS .................... .................... ......................... Piano , 
